




1) Iwata Minoru, Kamura Yutaka, Honoki Hisae, Kobayashi Kaori, Ishiki Manabu, Yagi Kunimasa, Fukushima Yasuo, Takano 
Atsuko, Kato Hiromi, Murakami Shihou, Higuchi Kiyohiro, Kobashi Chikaaki, Fukuda Kazuhito, Koshimizu Yukiko, 
Tobe Kazuyuki. Family history of diabetes in both parents is strongly associated with impaired residual β-cell function in 
Japanese type 2 diabetes patients. Journal of Diabetes Investigation. 2020; 11: 564-72. doi: 10.1111/jdi.13176. 
◆	 学会報告
1) 石木学，三原弘 ，関根道和 ，廣川慎一郎，稲寺秀邦，足立雄一．医学生の早期介護体験実習での自己または他
者への視点の検討．第52回日本医学教育学会大会；2020 Jul 17-18；鹿児島（オンライン）． 
2) 三原弘，石木 学，廣川 慎一郎，関根 道和，足立 雄一．臨床実習生に対するシミュレーション実技の実施・ピ
ア評価の自動解析プログラム構築．第52回日本医学教育学会大会；2020 Jul 17-18；鹿児島（オンライン）． 
3) 三原弘，石木 学，廣川 慎一郎，関根 道和，足立 雄一．臨床実習後OSCE成績の予見因子は何か．第52回日本医





2020 Sep 19-20；岐阜（オンライン）．（招待講演） 
6) 圓角麻子，瀧川章子，朴木久恵，四方雅隆，八木邦公，桑野剛英．西村歩，渡辺善之，角朝信，岡部圭介，藤坂志帆，
石木学，戸邉一之．2型糖尿病における血中グルカゴン濃度とインスリン分泌・抵抗性指標との関連．第63回日
本糖尿病学会年次学術集会学会；2020 Oct 5-16；滋賀(オンライン)． 
7) 四方雅隆，朴木久恵，圓角麻子，瀧川章子，神原健太，藤坂志帆，石木学，岩田実，中條大輔，八木邦公，戸邉一之．
アテゾリズマブ使用中に発症した複数の膵島関連自己抗体を有する急性発症1型糖尿病の1例．第63回日本糖尿
病学会年次学術集会学会；2020 Oct 5-16；滋賀(オンライン)． 
8) 石木学，高倉一恵，野口寿美，福島佐和子，山本善裕，松井祥子．新型コロナウイルス感染症禍での健康診断．
第58回全国大学保健管理研究集会；2020 Nov 25-20201156；京都(オンライン)． 
◆	 その他
1) 石木学．糖尿病予防のための基礎知識．富山市南保健福祉センター糖尿病予防講座．2020 Nov 30；富山．
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